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Sažetak: Osobna asistencija postala je važan dio života osoba s najtežim stupnjem invaliditeta u onim aktivnostima koje bi 
osoba sama obavljala da nema senzori kih, tjelesnih ili intelektualnih ošte!enja.
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati individualna iskustva korisnika osobne asistencije te utvrditi metrijske karakteristike 
Upitnika procjene zadovoljstva korisnika uslugom osobnog asistenta, konstruiranog za potrebe ovoga rada. 
Ispitivanje je provedeno na uzorku od 65 ispitanika, osoba s najtežim stupnjem invaliditeta, korisnika osobne asistencije, 
telefonskim intervjuom. U ispitivanju su sudjelovali  lanovi Društva multiple skleroze Zagreba ke županije, Društva multiple 
skleroze Grada Zagreba, «Bubamara» Udruge osoba s invaliditetom Vinkovci, Udruge slijepih Zagreb, Udruge distroÞ  ara, 
invalida cerebralne i dje je paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonski Brod, Društva multiple skleroze Brodsko-posavske 
županije, Udruge invalida Samobora i Svete Nedelje i Saveza društava multiple skleroze Hrvatske.
Metrijske karakteristike upitnika provjerene su programom Rtt7, a za utvr"ivanje razine zadovoljstva korisnika uslugom 
osobnog asistenta korištena je faktorska analiza.
Dobiveni podaci pokazuju da su osobe s invaliditetom procijenile uslugu osobnog asistenta zadovoljavaju!om te na ve!ini 
varijabli postižu sli ne rezultate.
Klju ne rije i: osobe s invaliditetom, osobni asistent, procjena zadovoljstva
UVOD
Pokret i filozofiju neovisnog življenja za osobe s 
najtežim stupnjem invaliditeta u Republici Hrvatskoj 
pokrenula je 2000. godine Zajednica saveza osoba 
s invaliditetom Hrvatske (SOIH) i Hrvatska udruga 
paraplegi ara i tetraplegi ara (HUPT). Kroz pilot 
projekt pod nazivom „Neovisno življenje“, postav-
ljeni su temelji i uvjeti za uvo"enje osobnih asistenata 
za osobe s invaliditetom. U po etku su asistenti bili 
osobe na civilnom služenju vojnog roka i volonteri, a 
financijsku je potporu pružalo tadašnje Ministarstvo 
rada i socijalne skrbi. Takav oblik osobne asistencije 
bio je organiziran za mali broj ljudi i nije zadovoljavao 
osnovna na ela neovisnog življenja. Bez obzira na 
objektivne nedostatke taj projekt pomogao je osobama 
s invaliditetom da ostvare ve!i stupanj neovisnosti 
od obitelji ili institucije i da intenzivnije sudjeluju u 
aktivnostima zajednice. Iskustva osoba s invaliditetom 
korisnika osobne asistencije preto ena su u „Pilot pro-
jekt osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i 
stupnjem invaliditeta“ Ministarstva obitelji, branitelja 
i me"ugeneracijske solidarnosti 2006. godine.
Osobna asistencija ili osobna pomo! je važna u 
svim aspektima neovisnog življenja osoba s invali-
ditetom, i trebala bi biti individualizirana za svakog 
pojedinca. Ona pruža preduvjete za život dostojan 
svakog  ovjeka, omogu!ava kontrolu vlastitog 
življenja i smanjuje ovisnost o bližnjima. Osobna 
pomo! se može definirati kao „fizi ka pomo! sa 
svim zada!ama i aktivnostima, koje osoba ne može 
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sama izvršiti zbog svog invaliditeta, ali koje moraju 
biti izvršene da bi se vodio jedan neovisan i autono-
man život“ (Pe ari , 2002, str. 8). Pojam „osobna“ 
zna i da pomo! mora biti prilago"ena individualnim 
potrebama i korisnik odlu uje koje !e se aktivnosti 
provoditi, kako i kada !e se provoditi (Ratzka, 1997).
Korisnici usluge osobnog asistenta su osobe kojima 
je nužno potrebna pomo! u samozbrinjavanju, a to 
su osobe s tjelesnim ošte!enjem, gluhoslijepe osobe 
s dodatnim teško!ama, slijepe osobe s dodatnim teš-
ko!ama i gluhe osobe s dodatnim teško!ama. Nužno 
potrebna prakti na pomo! odnosi se na usluge brige o 
sebi, pomo! pri obavljanju ku!anskih poslova, obavlja-
nju kupovine, pomo! prema fizi kim potrebama, obav-
ljanju administrativnih poslova, pomo! pri uspostav-
ljanju i olakšavanju komunikacije i pratnja i pomo! u 
razli itim socijalnim aktivnostima (MOBMS, 2009).
Ministarstvo obitelji, branitelja i me"ugenera-
cijske solidarnosti ve! tre!u godinu za redom pro-
vodi „Pilot projekt osobni asistent“. Broj korisnika 
osobnog asistenta iz godine u godinu sve je ve!i. 
Usluge osobnog asistenta 2006. godine koristilo 
je 78 osoba, a 2007. godine njih 176. U suradnji 
sa 64 udruge osoba s invaliditetom u 2008. godini 
pomo! osobnog asistenta koristilo je 338 osoba s 
invaliditetom  ime se promi e kvalitetan i ravno-
pravan život osoba s invaliditetom. 
Osobni asistenti mogu biti nezaposlene osobe sa 
osnovnom školom uz potvrdu o završenom te aju za 
njegovatelje ili srednjom stru nom spremom. U tek-
stu natje aja (MOBMS, 2009) navodi se da osobni 
asistent ne može biti  lan obitelji osim u iznimnim 
slu ajevima, niti osoba s kojom je korisnik sklopio 
ugovor o doživotnom uzdržavanju. Korisnik je u 
mogu!nosti samostalno ili uz pomo! udruge izabrati 
osobnog asistenta, ali isto tako korisnik može tražiti 
promjenu osobnog asistenta ukoliko postoje nepre-
mostive razlike i ukoliko nisu zadovoljene potrebe 
korisnika. Svakom korisniku se osigurava najviše 
20 sati asistencije tjedno. U dogovoru s korisnikom 
broj radnih sati osobnog asistenta uklju uje fleksi-
bilno radno vrijeme, mogu!nost rada vikendom ili 
blagdanima odnosno prema potrebama korisnika.
Osobni asistent je osoba koja je odabrana od stra-
ne korisnika na temelju njegovih vlastitih kriterija, 
koja je educirana od strane korisnika i nau ena kako 
se asistira. Osobni asistent radi prema korisnikovim 
instrukcijama i obi no nije odgovoran za korisnikove 
radnje. Rad osobnog asistenta je ograni en, on nije 
asistent za ku!anske poslove, iako mora provoditi 
sve zadatke koje korisnik želi u initi (Pe ari , 2002).
Osobine osobnog asistenta postavljene su teme-
ljem korisnikovih želja i potreba:
• odgovornost, to nost, marljivost;
• razumijevanje korisnika;
• ispravnost, pouzdanost.
Dok su nepoželjne osobine: 
• zašti!ivanje i zaštitni ki odnos;
• sažaljenje;
• tretiranje korisnika kao pacijenta (Pe ari , 2002).
U priru niku „DA, ti to možeš!“ (Dimanovski, 
2002), namijenjenog osobama s ozljedama le"ne 
moždine mogu se prona!i primjeri o suo avanju s 
novim životnim situacijama koje pred osobu stavlja 
tjelesno ošte!enje. Priru nik uklju uje i poglavlje o 
suradnji i poslovnom odnosu s osobnim asistentom. 
Obuhva!ene su teme od definiranja o ekivanja u 
odnosu na asistenta i procjene vlastitih potreba, 
na ina pronalaženja asistenta i sklapanja ugovora, 
do savjeta o obu avanju i nadgledanju asistenta.
CILJ RADA
Glavni je cilj ovog rada ispitati zadovoljstvo 
korisnika uslugom osobnog asistenta.
Specifi ni cilj odnosi se na prikaz metrijskih zna aj-
ki korištenog mjernog instrumenta - Upitnika procjene 
zadovoljstva korisnika uslugom osobnog asistenta. 
HIPOTEZA
Za realizaciju postavljenog cilja definirana je 
sljede!a hipoteza:
H:  korisnici usluga osobnog asistenta uklju eni 




U ispitivanju su sudjelovale osobe s najtežim 
stupnjem invaliditeta, korisnici osobne asistenci-
je. Istraživanje je provedeno u lipnju 2009. godine 
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putem telefonskog intervjua. Sudjelovanje kori-
snika u ispitivanju bilo je anonimno i unaprijed 
dogovoreno od strane njihovih udruga (Društvo 
multiple skleroze Zagreba ke županije; Društvo 
multiple skleroze Grada Zagreba; „Bubamara“ 
Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci; Udruga 
slijepih Zagreb; Udruga distrofi ara, invali-
da cerebralne i dje je paralize i ostalih tjelesnih 
invalida Slavonski Brod; Društvo multiple sklero-
ze Brodsko-posavske županije; Udruga invalida 
Samobora i Svete Nedelje; Savez društava multiple 
skleroze Hrvatske). 
Ispitivanje je provedeno na uzorku od 65 ispi-
tanika, korisnika osobne asistencije u dobi od 21 
do 71 godinu. Uzorak se sastojao od 21 muškar-
ca (32,3%) i 44 žene (67,7%), dok je razdoblje 
korištenja usluga osobnog asistenta izme"u 7 i 36 
mjeseci.
Testiranje normalnosti distribucije Kolmogorov-
Smirnov testom pokazuje da je distribucija starosti 
ispitanika normalna. Za razliku od broja mjeseci 
korištenja usluge osobnog asistenta gdje distribu-
cija nije normalna.
Dobiveni podaci o obiteljskom statusu ispita-
nika pokazuju da su njih 46,2% udovci/udovice. 
Samo 6.2% ispitanika je razvedeno. Nikad nije 
sklapalo brak 13,8% ispitanika, a svega 33,8% 
ispitanika je u braku. Od ukupnog broja ispitanika 
u uzorku nitko nije zaposlen.
Ovisno o stupnju i vrsti ošte!enja samo 1,5% 
ispitanika samoprocjenjuje da je u potpunosti 
samostalno, dok 4,6% ispitanika procjenjuje da je 
samostalno u dovoljnoj mjeri. Ostali ispitanici, njih 
55,4% procjenjuje da je djelomi no samostalno, 
odnosno njih 38,5% procjenjuje da nije ni malo 
samostalno.
Mjerni instrument
Za potrebe ispitivanja zadovoljstva korisnika 
uslugom osobnog asistenta konstruiran je instru-
ment pod nazivom „Upitnik procjene zadovoljstva 
korisnika uslugom osobnog asistenta“. Upitnik se 
sastoji od 27  estica. Pet je nezavisnih varijabli 
u kojima se navode op!i podaci o ispitanicima. 
Ostale  estice upitnika, koje se odnose na samo-
procjenu ispitanika uslugom osobnog asistenta, 
bodovane su na Likertovoj skali od 4 stupnja, u 
kategorijama od 1 (ni malo), 2 (djelomi no), 3 
(dovoljno) do 4 (u potpunosti). 
U Tablici 1 prikazan je skup varijabli koje sa i-
njavaju upitnik s postocima odgovora prema kate-
gorijama svih varijabli.
Metode obrade podataka
Nakon provedenog istraživanja, dobiveni poda-
ci obra"eni su programom faktorske analize pod 
komponentnim modelom kako bi se utvrdila laten-
tna struktura upitnika. Rije  je o metodi kojom se 
reducira broj varijabli kojima je opisan neki prostor 
na manji broj generaliziranih varijabli tj. faktora 
(Kova evi! i sur., 1988). Ti faktori predstavljaju 
latentne dimenzije opisanog prostora, a sadržavaju 
i nadalje bitne informacije koje nose izvorne odno-
sno, manifestne varijable. Broj zna ajnih latentnih 
dimenzija odre"en je PB kriterijem prema kojem 
se smatraju zna ajnim svi oni karakteristi ni kori-
jeni matrice interkorelacija manifestnih varijabli 
koji kumulativno iscrpljuju donju granicu valjane 
varijance (Kova evi! i sur., 1988). Za dobivanje 
boljih projekcija varijabli na komponente, u inje-
na je orthoblique rotacija glavnih osi. Cilj rotacije 
zna ajnih glavnih komponenata jest pronalaženje 
optimalne pozicije latentnih dimenzija u analizira-
nom prostoru, a jedino orthoblique ili neka druga 
kosokutna transformacija omogu!uju utvr"ivanje 
strukture latentnog prostora, jer su u tome bitne 
relacije izme"u latentnih dimenzija (Kova evi! i 
sur., 1988). Osim utvr"ivanja latentne strukture, 
faktorskom analizom pod komponentnim mode-
lom, ispitana je valjanost Upitnika procjene zado-
voljstva korisnika uslugom osobnog asistenta.
Analiza mjernih zna ajki Upitnika procjene 
zadovoljstva korisnika uslugom osobnog asisten-
ta u injena je pomo!u programa Rtt7.stb (Dizdar, 
1999).
REZULTATI RADA I DISKUSIJA
Metrijske zna!ajke upitnika procjene zadovljstva 
korisnika uslugom osobnog asistenta
Za donošenje suda o kvaliteti Upitnika procjene 
zadovoljstva korisnika uslugom osobnog asistenta, 
potrebno je utvrditi što taj instrument mjeri. Jedna 
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Tablica 1. Varijable Upitnika procjene zadovoljstva korisnika uslugom osobnog asistenta
NEZAVISNE VARIJABLE ŠIFRE
Spol SPOL Muški:32% Žene:68%
Godina ro"enja GODINE
Koliko ste dugo korisnik osobnog asistenta? BRMJES
Kakav je vaš obiteljski status? OBSTAT Udov: 46% Razv: 6% Neož:14% Oženj: 34%
Da li ste zaposleni? ZAPOSL Ne: 100%
ZAVISNE VARIJABLE ni malo % djelomi!no % dovoljno % u potpunosti %
U kojoj mjeri ste samostalni? SAMOST 38 55 5 2
Koliko ste zadovoljni  injenicom da imate osobnog 
asistenta?
ZAD#IN 0 5 11 85
Jeste li zadovoljni razinom educiranosti osobnog 
asistenta za rad s osobama s invaliditetom?
RAZEDU 2 3 28 68
Koliko je osobni asistent doprinio vašoj 
neovisnosti?
NEOVIS 0 12 35 52
Koliko vam osobni asistent olakšava sudjelovanje u 
aktivnostima svakodnevnog života?
SUDASŽ 2 5 23 71
Osje!ate li u nekim situacijama nelagodu radi 
prisutnosti osobnog asistenta?
NELAGO 0 0 9 91
Osje!ate li se slobodnim u komunikaciji s osobnim 
asistentom?
KOMUNI 0 2 9 89
Da li vas ometa prisutnost osobnog asistenta u 
osobnim kontaktima?
OSKONT 0 0 5 95
U kojoj mjeri ste zadovoljni svojom uklju enoš!u 
u život zajednice otkada koristite pomo! osobnog 
asistenta?
ŽIVZAJ 2 9 51 38
Odnosi li se vaša obitelj previše zaštitni ki prema 
vama?
OBZAŠT 25 22 34 20
U kojoj mjeri su se unaprijedili odnosi u obitelji 
otkada imate osobnog asistenta?
ODNOBI 8 12 58 22
Koliko vam je prisutnost osobnog asistenta 
omogu!ila bavljenje aktivnostima koje su vam 
ranije bile nedostupne?
BAVAKT 6 11 49 34
Možete li ocijeniti smanjenje svojeg životnog 
stresa?
STRES 5 17 55 23
Da li se osje!ate manje korisnim ili vrijednim 
otkada imate osobnog asistenta?
VRIJED 2 0 3 95
Koliko vam je važno da osobni asistent bude istog 
spola kao i vi?
SPOLOA 26 5 18 51
Da li vas prisutnost osobnog asistenta sputava u 
slobodnom izražavanju misli i osje!aja?
MISLI 0 0 5 95
Da li osobni asistent uvažava vaše želje i potrebe? ŽELJE 0 2 9 89
Smatrate li da su se promijenili vaši odnosi s 
drugim ljudima (izvan obitelji) otkada imate pomo! 
osobnog asistenta?
ODDRLJ 12 11 11 66
Ocijenite vaše zadovoljstvo osobnim asistentom i 
njegovim radom?
OCJRAD 0 3 20 77
Kada bi ste bili u financijskoj mogu!nosti da li bi ste 
sami pla!ali usluge osobnog asistenta?
FINMOG 5 3 31 62
Smatrate li da je financijska potpora za rad osobnog 
asistenta isklju ivo obveza države?
OBVDRŽ 2 3 14 82
Koji su Vaši prijedlozi za poboljšanje rada osobnog 
asistenta, te pružanja boljih usluga korisnicima?
PRIJED 42 20 9 29
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od metoda za utvr"ivanje valjanosti nekog mjernog 
instrumenta, odnosno predmeta mjerenja, svakako 
je faktorska analiza. U slu aju nedvojbenog prepo-
znavanja zna ajnih faktora smatra se da je instru-
ment valjan, jer se može definirati predmet njegova 
mjerenja. Kada se ocijeni valjanost upitnika, tj. što 
instrument mjeri, onda je potrebno ispitati kako 
upitnik mjeri ono što mjeri. U tu svrhu potrebno 
je izra unati koeficijente pouzdanosti, reprezenta-
tivnosti i homogenosti upitnika. 
Utvr"ivanje faktorske valjanosti upitnika 
i njegove latentne strukture
U svrhu utvr"ivanja valjanosti Upitnika pro-
cjene zadovoljstva korisnika uslugom osobnog 
asistenta i uvida u njegovu latentnu strukturu, 
provedena je faktorska analiza tog upitnika pod 
komponentnim modelom, a u injena je i kosa 
rotacija zadržanih glavnih komponenata. Osim za 
utvr"ivanje valjanosti upitnika, faktorska analiza 
provedena je i zbog utvr"ivanja latentne strukture 
Upitnika procjene zadovoljstva korisnika uslugom 
osobnog asistenta.
Na temelju matrice koja sadrži Pearsonove koe-
ficijente korelacije, izme"u varijabli Upitnika pro-
cjene zadovoljstva korisnika uslugom osobnog asi-
stenta, temeljem PB kriterija (Štalec, Momirovi!, 
1971), biti !e zadržane one komponente  ija je 
suma svojstvenih vrijednosti jednaka ili ve!a od 
11,26 ili 51,19%, što je vidljivo u Tablicama 2 i 3.
U Tablici 3 prikazani su inicijalni rezultati na 
osnovi kojih su izlu ene glavne komponente, odno-
sno prikazane su svojstvene vrijednosti, postoci i 
kumulativni postoci varijance za svaku pojedinu 
komponentu.
Pri izlu ivanju faktora promatraju se njihove 
svojstvene vrijednosti. Iz rezultata prikazanih u 
Tablici 4 i Tablici 5 vidi se da je prema PB kriteriju 
izlu eno pet glavnih komponenata. Pet zadržanih 
glavnih komponenata predstavlja latentnu strukturu 
Upitnika procjene zadovoljstva korisnika uslugom 
osobnog asistenta, a sadrže 12,36 kumulativne vari-
jance, odnosno 56,17% ukupne varijance.
Pet glavnih komponenata koje predstavljaju 
latentni prostor Upitnika procjene zadovoljstva kori-
snika uslugom osobnog asistenta, potrebno je identi-
ficirati i ako je mogu!e imenovati. Za identifikaciju 
Tablica 2. Unikviteti, zajedni ka varijanca i postotak 
zajedni ke varijance




SAMOST 0,74949 0,25051 1,14
ZAD#IN 0,56126 0,43874 1,99
RAZEDU 0,49344 0,50656 2,30
NEOVIS 0,40271 0,59729 2,71
SUDASŽ 0,32508 0,67492 3,07
NELAGO 0,38125 0,61875 2,81
KOMUNI 0,26801 0,73199 3,33
OSKONT 0,55836 0,44164 2,01
ŽIVZAJ 0,41968 0,58032 2,64
OBZAŠT 0,70033 0,29967 1,36
ODNOBI 0,48845 0,51155 2,33
BAVAKT 0,45743 0,54257 2,47
STRES 0,48426 0,51574 2,34
VRIJED 0,23344 0,76656 3,48
SPOLOA 0,70190 0,29810 1,36
MISLI 0,14517 0,85483 3,89
ŽELJE 0,26729 0,73271 3,33
ODDRLJ 0,64883 0,35117 1,60
OCJRAD 0,28227 0,71773 3,26
FINMOG 0,64258 0,35742 1,62
OBVDRŽ 0,73843 0,26157 1,19
PRIJED 0,78903 0,21097 0,96
SUMA: 10,73869 11,26132 51,19
Tablica 3. Svojstvene vrijednosti matrice korelacija 








1 5,47 5,47 24,85
2 2,15 7,62 34,62
3 1,75 9,36 42,56
4 1,56 10,92 49,63
5 1,44 12,36 56,17
6 1,19 13,55 61,58
7 1,09 14,64 66,56
8 0,95 15,60 70,89
9 0,87 16,46 74,82
10 0,84 17,30 78,64
11 0,76 18,06 82,11
12 0,69 18,76 85,25
13 0,57 19,32 87,83
14 0,52 19,84 90,20
15 0,41 20,26 92,07
16 0,39 20,65 93,85
17 0,36 21,01 95,49
18 0,31 21,32 96,91
19 0,28 21,60 98,19
20 0,20 21,80 99,10
21 0,12 21,92 99,63
22 0,08 22,00 100,00
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glavnih komponenata odnosno faktora potrebno je 
bilo izvršiti kosu rotaciju tih komponenata. Poslije 
kose rotacije zadržanih komponenata izra unate su 
paralelne i ortogonalne projekcije svake varijable 
Upitnika procjene zadovoljstva korisnika uslugom 
osobnog asistenta na ekstrahirane komponente 
(faktore). Paralelne projekcije varijabli na faktore 
predstavljaju matricu sklopa, a ortogonalne projek-
cije predstavljaju matricu strukture ili korelacije 
varijabli s faktorima. Pošto je utvr"en broj faktora, 
potrebno je prikazati matricu paralelnih projekcija i 
matricu korelacija varijabli i izlu enih faktora. 
U Tablici 4 prikazani su komunaliteti varija-
bli, paralelne projekcije na ekstrahirane faktore, 
te korelacije varijabli s tim faktorima.
Analiziraju!i varijable iz Tablice 4 uo ava se da 
pojedine varijable koreliraju s nekoliko faktora, a 
analiza faktora pokazuje da su definirani s nekoliko 
varijabli.
Najve!e projekcije na prvi faktor imaju vari-
jable koje se odnose na: „osje!aj nelagode radi 
prisutnosti asistenta“ (NELAGO), „sudjelovanje 
u aktivnostima svakodnevnog života“ (SUDASŽ), 
„prisutnost osobnog asistenta u osobnim kontak-
tima“ (OSKONT), „komunikaciju s osobnim asi-
stentom“ (KOMUNI) te „zaštitni ki odnos obite-
lji“ (OBZAŠT). Raspon paralelnih projekcija ovih 
varijabli na prvi faktor kre!e se od 0,39 do 0,83, 
a korelacije navedenih varijabli s prvim faktorom 
kre!u se od 0,64 do 0,76. Ova skupina varijabli 
koja se odnosi na suradnju korisnika s osobnim 
asistentom definira prvi faktor, a u svojoj pozadini 
ima: razgovor i dogovor, prihva!anje, toleranciju, 
fleksibilnost, povjerenje, odgovornost i prezašti-
!ivanje. Imaju!i u vidu sadržaje i zna ajnosti pre-
do enih varijabli ovaj je faktor mogu!e imenovati 
Faktorom suradnje korisnika s osobnim asistentom.
Drugi faktor definira pet varijabli negativnog 
predznaka koje se odnose na: „uklju enost u život 
zajednice“ (ŽIVZAJ), „bavljenje dosad nedostu-
pnim aktivnostima“ (BAVAKT), „neovisnost kori-
snika uz podršku osobnog asistenta“ (NEOVIS), 
„unaprje"enje obiteljskih odnosa“ (ODNOBI) te 
Tablica 4. Komunaliteti varijabli, paralelne i ortogonalne projekcije varijabli na faktore
Varijable Komunaliteti Paralelne projekcije varijabli na faktore Ortogonalne projekcije varijabli na 
faktore ili korelacije varijabli s faktorima
Fakt-1 Fakt-2 Fakt-3 Fakt-4 Fakt-5 Fakt-1 Fakt-2 Fakt-3 Fakt-4 Fakt-5
SAMOST 0,22 -0,28 -0,38 0,10 0,08 0,17 -0,09 -0,38 0,15 -0,01 0,21
ZAD#IN 0,47 -0,04 -0,11 0,01 -0,55 0,22 0,22 -0,31 0,23 -0,63 0,41
RAZEDU 0,57 0,18 -0,09 -0,18 0,17 0,69 0,41 -0,33 0,06 -0,05 0,70
NEOVIS 0,60 0,05 -0,62 0,26 -0,19 -0,10 0,30 -0,70 0,45 -0,37 0,30
SUDASŽ 0,69 0,55 -0,37 0,15 0,03 0,06 0,72 -0,58 0,41 -0,23 0,49
NELAGO 0,67 0,59 -0,01 0,07 0,00 0,34 0,76 -0,33 0,33 -0,26 0,62
KOMUNI 0,69 0,39 0,19 0,15 0,00 0,58 0,64 -0,19 0,39 -0,26 0,73
OSKONT 0,49 0,63 -0,04 -0,20 -0,16 0,07 0,66 -0,23 0,05 -0,29 0,35
ŽIVZAJ 0,61 0,11 -0,79 -0,01 0,15 -0,07 0,26 -0,76 0,16 -0,02 0,24
OBZAŠT 0,56 0,83 0,17 0,00 0,09 -0,27 0,64 0,06 0,07 0,01 -0,01
ODNOBI 0,50 0,02 -0,62 -0,13 0,20 0,23 0,21 -0,65 0,06 0,02 0,39
BAVAKT 0,63 -0,19 -0,84 -0,15 -0,01 -0,02 0,00 -0,75 0,01 -0,10 0,19
STRES 0,50 0,28 -0,53 -0,07 -0,18 0,02 0,45 -0,63 0,19 -0,34 0,37
VRIJED 0,74 -0,19 0,02 0,91 0,12 0,01 0,03 -0,14 0,82 -0,05 0,16
SPOLOA 0,49 0,33 -0,11 0,42 0,40 -0,52 0,15 -0,02 0,28 0,35 -0,32
MISLI 0,86 0,20 0,12 0,74 -0,29 0,05 0,46 -0,21 0,85 -0,50 0,40
ŽELJE 0,74 -0,19 0,02 0,26 -0,33 0,66 0,23 -0,33 0,49 -0,53 0,74
ODDRLJ 0,53 0,04 0,49 -0,14 0,39 0,64 0,06 0,34 -0,15 0,33 0,31
OCJRAD 0,64 -0,06 -0,35 0,08 -0,05 0,58 0,32 -0,59 0,34 -0,30 0,73
FINMOG 0,49 -0,02 0,06 0,26 -0,62 -0,01 0,18 -0,13 0,39 -0,66 0,22
OBVDRŽ 0,24 0,17 0,16 -0,08 -0,46 -0,19 0,13 0,11 -0,02 -0,39 -0,08
PRIJED 0,43 -0,11 -0,04 0,46 0,56 0,19 -0,03 -0,08 0,36 0,41 0,13
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„ocjenu životnog stresa“ (STRES), „u kojoj mjeri 
ste samostalni“ (SAMOST), „odnosi s drugim 
ljudima su se promijenili otkada imate pomo! 
osobnog asistenta“ (ODDRLJ) i „ocjena zado-
voljstva osobnim asistentom i njegovim radom“ 
(OCJRAD). Obilježja ovih varijabli su: izražavanje 
osobnosti i kreiranje slobodnog vremena, interak-
cija, nova poznanstva, doživljaj ve!e kontrole nad 
razli itim aspektima vlastitog života, rastere!enje 
obitelji, kvalitetniji i dinami niji život. Raspon 
paralelnih projekcija kre!e se od -0,35 do -0,84, a 
raspon korelacija od -0,63 do -0,76. Analiziraju!i 
sadržaj varijabli koje definiraju drugi faktor vid-
ljivo je kako je rije  o varijablama koje opisuju 
prostor socijalne integracije i socijalne interakcije; 
stoga je ovaj faktor mogu!e imenovati Faktorom 
socijalne integracije i socijalne interakcije.
Tre!i faktor obilježen je trima varijablama te 
je rije  o faktoru  ije se paralelne projekcije kre!u 
izme"u 0,46 i 0,91, a korelacija izme"u 0,36 i 0,85. 
Varijable tre!eg faktora odnose se na: „mogu!nost 
slobodnog izražavanja misli i osje!aja“ (MISLI), 
„osje!aj vlastite vrijednosti“ (VRIJED) te „prijed-
loga za poboljšanje rada osobnog asistenta, kao 
i pružanja boljih usluga korisnicima“ (PRIJED). 
Suštinu varijabli koje  ine tre!i faktor predstavlja: 
zadovoljstvo i prihva!enost te dostojanstvo i samo-
pouzdanje. Vidljivo je kako je rije  o varijablama 
koje opisuju prostor osobnog doživljaja korisnika 
odnosno slike o sebi te je ovaj faktor mogu!e ime-
novati Faktorom samopouzdanja.
#etvrti faktor obilježen je sljede!im varija-
blama, negativnog predznaka, koje se odnose na: 
„pla!anje osobnog asistenta vlastitim sredstvima“ 
(FINMOG), „korištenje usluge osobnog asistenta“ 
(ZAD#IN), „osobni asistent uvažava želje i potre-
be korisnika“ (ŽELJE) i „financijska potpora za 
rad osobnog asistenta isklju ivo je obveza države“ 
(OBVDRŽ), a isto tako je definiran sljede!im vari-
jablama, pozitivnog predznaka, koje se odnose na: 
„važnost da osobni asistent bude istog spola kao 
korisnik“ (SPOLOA) i „prijedlozi za poboljšanje 
rada osobnog asistenta, te pružanje boljih usluga“ 
(PRIJED). Obilježje ovih varijabli predstavlja: par-
ticipacija, koli ina podrške i neovisnost. Paralelne 
projekcije ovih varijabli na  etvrti faktor kre!u se 
od -0,33 do -0,62, a korelacije 0,35 do -0.62. Rije  
je o varijablama koje opisuju prostor kvalitete i 
kvantitete podrške osobnog asistenta te je ovaj fak-
tor mogu!e imenovati Faktorom nužnosti podrške 
osobnog asistenta.
Peti faktor definira šest varijabli koje se odnose 
na: „uvažavanje želja i potreba“ (ŽELJE), „komu-
nikaciju s osobnim asistentom“ (KOMUNI), „edu-
kaciju osobnog asistenta“ (RAZEDU), „osje!aj 
nelagode radi prisutnosti asistenta“ (NELAGO), 
„promjena odnosa s drugim ljudima (izvan obitelji) 
otkada je pomo! osobnog asistenta“ (ODDRLJ) i 
„ocjena zadovoljstva osobnim asistentom i njego-
vim radom“ (OCJRAD). Paralelne projekcije pet 
varijabli na ovaj faktor pozitivne su i kre!u se od 
0,58 do 0,69, dok je ova projekcija negativna za 
varijablu SPOLOA i iznosi -0,52. Sli ni su rezultati 
i korelacija s petim faktorom koji se kre!u od 0,31 
do 0,74 osim za varijabli SPOLOA  ija korelaci-
ja iznosi -0,32. Ova skupina varijabli po svojim 
obilježjima predstavlja: interakciju, diskreciju, 
informiranost o specifi nim potrebama korisnika 
i pouzdanost. Analiza sadržaja varijabli koje opi-
suju peti faktor upu!uje kako je rije  o varijablama 
koje opisuju suodnos i suživot korisnika i osobnog 
asistenta, stoga je ovaj faktor mogu!e imenovati: 
Faktorom odnosa korisnika i osobnog asistenta.
Za bolje razumijevanje latentnog prostora pro-
cjene zadovoljstva korisnika osob nim asistentom, 
potrebno je bilo utvrditi snagu pojedinog fakto-
ra, kao udio varijance svakog faktora u ukupnoj 
varijanci latentnog prostora, te korelacije izme-
"u ekstrahiranih faktora. U tu svrhu poslužila je 
Tablica5.
Tablica 5. Korelacije izme"u faktora i snaga svakog faktora 
FAKTORI Udio faktora u varijanci % varijance Fakt-1 Fakt-2 Fakt-3 Fakt-4 Fakt-5
Fakt-1 2,40 19,42 1,00 -0,28 0,27 -0,24 0,43
Fakt-2 3,16 25,56 -0,28 1,00 -0,25 0,21 -0,39
Fakt-3 2,18 17,64 0,27 -0,25 1,00 -0,24 0,31
Fakt-4 1,93 15,61 -0,24 0,21 -0,24 1,00 -0,29
Fakt-5 2,69 21,77 0,43 -0,39 0,31 -0,29 1,00
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Najsnažniji faktor latentnog prostora procjene 
zadovoljstva korisnika osobnim asistentom je Faktor 
2 (Faktor socijalne integracije i socijalne interak-
cije)  ija varijanca iznosi 3,16 odnosno 25,56% 
ukupne varijance ovog faktorskog prostora. Drugi 
najsnažniji faktor ovoga prostora je Faktor 5 (Faktor 
odnosa korisnika i osobnog asistenta)  ija varijan-
ca iznosi 2,69 odnosno 21,77% ukupne varijance 
navedenog prostora. Tre!i faktor po snazi je Faktor 
1 (Faktor suradnje korisnika s osobnim asistentom) 
 ija varijanca iznosi 2,40 odnosno 19,42% ukupne 
varijance faktorskog prostora. Faktor samopouzda-
nja (Faktor 3)  etvrti je po snazi u faktorskom prostor 
 ija varijanca iznosi 2,18 odnosno 17,64% ukupne 
varijance cjelokupnog latentnog prostora zadovolj-
stva korisnika osobnim asistentom. Najslabiji faktor 
ovoga prostora je Faktor 4 (Faktor nužnosti podrške 
osobnog asistenta)  ija varijanca iznosi 1,93 odno-
sno 15,61% ukupne varijance faktorskog prostora.
Uvidom u matricu korelacija izme"u ekstrahira-
nih faktora uo ava se da neki faktori statisti ki zna-
 ajno koreliraju. Najviša pozitivna korelacija (0,43) 
vidljiva je izme"u prvog (Faktor suradnje korisnika 
s osobnim asistentom) i petog faktora (Faktor odno-
sa korisnika i osobnog asistenta). Iz predo enog se 
može zaklju iti da što je kvalitetnija suradnja kori-
snika i osobnog asistenta to je kvalitetniji i njihov 
odnos i suprotno. Faktor socijalne integracije i soci-
jalne interakcije (drugi faktor) i Faktor odnosa kori-
snika i osobnog asistenta (peti faktor) me"usobno se 
nalaze u negativnoj korelaciji (-0,39), što ukazuje 
na  injenicu da što je snažniji odnos korisnika i 
osobnog asistenta to je op!enito slabija socijalna 
integracija i interakcija korisnika i suprotno, što je 
veoma logi an rezultat. Izuzetno je važno da kori-
snik ne postane ovisan o osobnom asistentu i ne 
doživi ga isklju ivim društvom i prijateljem. Tre!i 
faktor (Faktor samopouzdanja) pozitivno korelira 
(0,31) s petim faktorom (Faktor odnosa korisnika 
i osobnog asistenta) što zna i da samopouzdaniji 
ispitanici imaju bolje odnose s osobnim asistentom. 
S petim faktorom negativno korelira  etvrti faktor 
(Faktor nužnosti podrške osobnog asistenta) (-0,29). 
To zna i da ako ispitanik ima bolji odnos s osob-
nim asistentom trebat !e manje njegove podrške. 
Zna ajna negativna korelacija (-0,28) dobivena je 
izme"u prvog i drugog faktora. Što je bolja surad-
nja ispitanika s osobnim asistentom to je slabija 
njegova socijalna integracija i socijalna interakcija. 
Potrebno je spomenuti i zna ajnu korelaciju (0,27) 
izme"u prvog i tre!eg faktora. S obzirom da je 
dobivena pozitivna korelacija može se pretpostaviti 
da bolja suradnja ispitanika s osobnim asistentom 
stvara ve!e samopouzdanje kod korisnika. Drugi 
i tre!i faktor tako"er zna ajno koreliraju (-0,25). 
Zbog negativnog koeficijenta korelacije može se 
zaklju iti da ve!e samopouzdanje ispitanika povla i 
za sobom slabiju socijalnu integraciju i socijalnu 
interakciju, što je veoma neo ekivani rezultat, kojeg 
bi bilo potrebno provjeriti dodatnim istraživanjima. 
U Tablici 6 prikazani su osnovni statisti ki para-
metri manifestnih varijabli prostora zadovoljstva 
korisnika osobnim asistentom. Sve su varijable 
navedenog upitnika ordinalne, pa se kod njih mogu 
ra unati osnovni statisti ki parametri (aritmeti ka 
sredina i standardna devijacija). Temeljem osnov-
nih statisti kih parametara dobit !e se informacije o 
razini zadovoljstva osoba s invaliditetom njihovim 
osobnim asistentom. 
Tablica 6. Osnovni statisti ki pokazatelji manifestnih 










SAMOST 1,7 0,63 1,00 4,00
ZAD#IN 3,8 0,50 2,00 4,00
RAZEDU 3,6 0,62 1,00 4,00
NEOVIS 3,4 0,70 2,00 4,00
SUDASŽ 3,6 0,65 1,00 4,00
NELAGO 3,9 0,29 3,00 4,00
KOMUNI 3,9 0,37 2,00 4,00
OSKONT 4,0 0,21 3,00 4,00
ŽIVZAJ 3,3 0,69 1,00 4,00
OBZAŠT 2,4 1,07 1,00 4,00
ODNOBI 2,9 0,80 1,00 4,00
BAVAKT 3,1 0,83 1,00 4,00
STRES 3,0 0,76 1,00 4,00
VRIJED 3,9 0,40 1,00 4,00
SPOLOA 2,9 1,26 1,00 4,00
MISLI 3,9 0,21 3,00 4,00
ŽELJE 3,9 0,37 2,00 4,00
ODDRLJ 3,3 1,08 1,00 4,00
OCJRAD 3,7 0,50 2,00 4,00
FINMOG 3,5 0,77 1,00 4,00
OBVDRŽ 3,8 0,58 1,00 4,00
PRIJED 2,2 1,27 1,00 4,00
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Najvišu prosje nu vrijednost rezultata na vari-
jablama koje obilježavaju prvi faktor nalazimo kod 
varijable OSKONT - „prisutnost osobnog asistenta 
u osobnim kontaktima“ (4,0 - aritmeti ka sredina), 
slijede varijable NELAGO - „osje!aj nelagode radi 
prisutnosti asistenta“ (3,9 - aritmeti ka sredina), 
KOMUNI - „komunikaciju s osobnim asistentom“ 
(3,9 - aritmeti ka sredina), SUDASŽ - „sudjelo-
vanje u aktivnostima svakodnevnog života“ (3,6 
- aritmeti ka sredina) i OBZAŠT - „zaštitni ki 
odnos obitelji“ (2,5 - aritmeti ka sredina). Kako 
je teorijski maksimalni rezultat za navedene vari-
jable 4,00, njihova prosje na vrijednost na prvom 
faktor može potvrditi kvalitetnu i uspješnu suradnju 
izme"u korisnika i osobnog asistenta.
Drugi faktor, obilježen je varijablama: NEOVIS 
- „neovisnost korisnika uz podršku osobnog asi-
stenta“ (3,4 - aritmeti ka sredina), ŽIVZAJ - 
„uklju enost u život zajednice“ (3,3 - aritmeti ka 
sredina), BAVAKT - „bavljenje dosad nedostupnim 
aktivnostima“ (3,1 - aritmeti ka sredina), ODNOBI 
- „unaprje"enje obiteljskih odnosa“ (2,9 - aritme-
ti ka sredina), STRES - „ocjena životnog stresa“ 
(3,0 - aritmeti ka sredina), ODDRLJ – „odnosi 
s drugim ljudima su se promijenili otkada imate 
pomo! osobnog asistenta“ (3,3 – aritmeti ka 
sredina), SAMOST – „u kojoj mjeri je korisnik 
samostalan“ (1,7 – aritmeti ka sredina) i OCJRAD 
– „ocjena zadovoljstva osobnim asistentom i njego-
vim radom“ (3,7 – aritmeti ka sredina). Rezultati 
ispitanika na varijablama koje opisuju drugi faktor 
potvr"uju relativno visoku uklju enost korisnika 
osobne asistencije u život zajednice te kvalitetnije 
odnose unutar obitelji kao i slabiju samostalnost i 
odnos s drugim ljudima.
Rezultati ispitanika na varijablama tre!eg fakto-
ra obilježeni su rezultatima na tri varijable: MISLI 
- „mogu!nost slobodnog izražavanja misli i osje!a-
ja“ (4.0 - aritmeti ka sredina), VRIJED - „osje!aj 
vlastite vrijednosti“ (3.9 - aritmeti ka sredina) i 
PRIJED – „prijedlozi za poboljšanje rada osobnog 
asistenta, te pružanje boljih usluga korisnicima“ 
(2,3 – aritmeti ka sredina). Time se potvr"uje viso-
ko osobno zadovoljstvo korisnika, prihva!anje vla-
stitih mogu!nosti i potreba, a bez nekih zna ajnijih 
prijedloga za poboljšanje.
#etvrti faktor opisan je sa preko šest varija-
bli. Prosje na vrijednost iznosi 3,8 za varijablu 
ZAD#IN - „korištenje usluge osobnog asistenta“, 
3,5 za varijablu FINMOG - „pla!anje osobnog 
asistenta vlastitim sredstvima“, 2,9 za varijablu 
SPOLOA „važnost da osobni asistent bude istog 
spola kao korisnik“, 3,9 za varijablu ŽELJE - „uva-
žavanje želja i potreba“, 3,8 za varijablu OBVDRŽ 
- „financijska potpora za rad osobnog asistenta 
isklju ivo je obveza države“ i 2,3 za varijablu 
PRIJED - „prijedlozi za poboljšanje rada osobnog 
asistenta, te pružanje boljih usluga korisnicima“. 
Ovi rezultati mogu potvrditi percipiranu važnost 
podrške osobnog asistenta, ako je potrebno i kroz 
participiranje korisnika u financiranju rada osob-
nog asistenta.
Prosje ni rezultati ispitanika na varijabla-
ma koje opisuju peti faktor su: 3,9 za varijablu 
NELAGO - „osje!aj nelagode radi prisutnosti 
asistenta“, 3,9 za varijablu KOMUNI - „komu-
nikacija s osobnim asistentom“, 3,9 za varijablu 
ŽELJE - „uvažavanje želja i potreba“, 2,9 za 
varijablu SPOLOA - „važnost da osobni asistent 
bude istog spola kao korisnik“, 3,3 za varijablu 
ODDRLJ – „odnosi s drugim ljudima su se pro-
mijenili otkada imate pomo! osobnog asistenta“, 
3,7 za varijablu OCJRAD – „ocjena zadovoljstva 
osobnim asistentom i njegovim radom“ te 3,6 za 
varijablu RAZEDU - „edukaciju osobnog asi-
stenta“. Rezultati ispitanika na ovim varijablama 
ukazuju na kvalitetu informiranja i razumijevanja 
specifi nih potreba osoba s invaliditetom s ciljem 
uravnoteženog i suglasnog odnosa korisnika i osob-
nog asistenta.
Metrijske zna!ajke upitnika procjene 
zadovoljstva korisnika uslugom osobnog 
asistenta
S ciljem ispitivanja metrijskih zna ajki Upitnika 
procjene zadovoljstva korisnika uslugom osobnog 
asistenta, izra unati su koeficijent pouzdanosti, 
reprezentativnosti i homogenosti cjelokupnog 
instrumenta. 
Od ukupnog broja varijabli (27 varijabli), 
izdvojene su 22 varijable koje govore o zadovolj-
stvu korisnika uslugom osobnog asistenta, dok je 
preostalih 5 varijabli nezavisno i opisuje osnovne 
zna ajke ispitanika – dob, spol, razdoblje korištenja 
usluge osobnog asistenta, obiteljski status i zapo-
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slenje.
Koeficijenti pouzdanosti, reprezentativnosti 
i homogenosti Upitnika procjene zadovoljstva 
korisnika uslugom osobnog asistenta, odre"enog 
pod razli itim modelima mjerenja, navedeni su 
u Tablici 7. Sve metrijske zna ajke pouzdanosti 
Upitnika pokazuju zadovoljavaju!e vrijednosti. 
Tablica 7. Metrijske zna ajke Upitnika procjene zado-
voljstva korisnika uslugom osobnog asistenta
λ6 α ρtt ρ h ρ1 ρ2 ρ3 ρ4 ρ5
0,932 0,855 0,805 0,820 0,158 0,861 0,869 0,995 0,666 0,966
Legenda:
λ6 – Guttman-Nicewanderova mjera pouzdanosti
α – Cronbach-Kaiser-Caffreyeva mjera pouzdanosti
ρtt – Standardna mjera pouzdanosti
ρ – Koeficijent reprezentativnosti testa
h – Standardna mjera homogenosti testa
ρ1 – Ocjena donje granice pouzdanosti
ρ2 – Donja granica pouzdanosti pod image modelom
ρ3 – Gornja granica pouzdanosti pod image modelom
ρ4 – Donja granica pouzdanosti pod mirror image modelom
ρ5 –  Gornja granica pouzdanosti pod mirror image 
modelom
Guttman-Nicewanderova mjera pouzdanosti 
(prema Guttman-Nicewander iz Momirovi! i sur., 
1999), u literaturi poznata kao λ6, predstavlja pro-
cjenu pouzdanosti prvog glavnog predmeta mjere-
nja definiranog u Harrisovom ili univerzalnom pro-
storu. To je ujedno i najve!a mogu!a mjera pouz-
danosti koja se može dobiti na ovom upitniku, a 
iznosi 0,932. Isto tako, vrlo visoka vrijednost dobi-
vena je procjenom Cronbach-Kaiser-Caffreyeve 
(a) mjere pouzdanosti (Kaiser, Caffrey, 1965), koja 
je odre"ena na temelju prve glavne komponente 
matrice korelacija varijabli, a iznosi 0,855. Mjera 
pouzdanosti koja pretpostavlja jednake udjele svih 
varijabli u ukupnom rezultatu upitnika, naziva se 
standardna mjera pouzdanosti i iznosi 0,805. Ova 
mjera pouzdanosti, poznata u literaturi kao rtt, po 
svojim autorima naziva se još i Spearman – Brown 
– Kuder – Richardson - Cronbachova procjena 
pouzdanosti, a predstavlja pouzdanost kad se glav-
ni predmet mjerenja upitnika definira kao Burtova 
komponenta ili suma rezultata po pojedinim vari-
jablama upitnika. Budu!i da je ova mjera pouzda-
nosti, kao i prethodne dvije, ve!a od 0,80 može se 
predložiti korištenje navedenog upitnika kao instru-
menta za procjenu zadovoljstva korisnika uslugom 
osobnog asistenta. Ovu tezu potkrepljuje reprezen-
tativnost upitnika koja iznosi 0,820. Me"utim, vrlo 
niska homogenost h=0,158 upu!uje na  injenicu 
da ovaj upitnik sadrži više predmeta mjerenja što 
je vidljivo iz latentne strukture koja se sastoji od 
5 zna ajnih faktora. Mjera reprezentativnosti izra-
 unata je kao Kaiser-Riceova procjena reprezenta-
tivnosti (Kaiser i Rice, 1974), a homogenost kao 
Momirovi!ev koeficijent homogenosti, izra unat 
na temelju relativnog varijabiliteta prve svojstvene 
vrijednosti matrice kovarijanci transformiranih u 
image prostor (Momirovi!, 1977). S obzirom da je 
ovaj Upitnik heterogeni mjerni instrument, sastav-
ljan od najmanje 5 glavnih predmeta mjerenja, nje-
gova homogenost sasvim je zadovoljavaju!a. Zbog 
toga je homogenost znatno niža od ostalih mjernih 
zna ajki Upitnika procjene zadovoljstva korisnika 
uslugom osobnog asistenta.
Važno je razmotriti procjene donje i gornje gra-
nice pouzdanosti pod razli itim modelima, odno-
sno intervale u kojima !e se sigurno nalaziti koe-
ficijenti pouzdanosti procijenjeni na sli nim uzor-
cima ispitanika. Tako, donja granica pouzdanosti 
r1, izra unata na temelju omjera prve svojstvene 
vrijednosti matrice kovarijanci varijabli transformi-
ranih u image metriku i prve svojstvene vrijednosti 
matrice korelacija (Momirovi!, 1975) iznosi 0,861. 
Donja granica pouzdanosti pod image modelom 
r2 (Momirovi!, Dobri!, 1976) vrlo je sli na koe-
ficijentu r1 i iznosi 0,869. Gornja granica pouz-
danosti pod image modelom r3 (Zakrajšek i sur., 
1977) iznosi 0,995. To zna i da bi se, u nekom 
ponovljenom istraživanju, procjene pouzdanosti 
ovog upitnika pod image modelom trebale nalaziti 
u intervalu od 0,869 do 0,995. Budu!i da donja 
granica pouzdanosti pod mirror image modelom 
- r4 (Momirovi!, i Gredelj, 1980) iznosi 0,666, a 
gornja granica pouzdanosti - r5 pod istim modelom 
(Momirovi! i Gredelj, 1980) iznosi 0,966, može 
se pretpostaviti da Cronbach-Kaiser-Caffreyeva 
procjena pouzdanosti ne!e pasti ispod vrijednosti 
0,666 niti !e prije!i vrijednost od 0,966 za Upitnik 
procjene zadovoljstva korisnika uslugom osobnog 
asistenta.
S obzirom da je komponentni model faktorske 
analize proizveo 5 zna ajnih faktora mogu!e je bilo 
analizirati tako dobivenu latentnu strukturu upit-
nika procjene zadovoljstva korisnika. To upu!uje 
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na  injenicu da je utvr"ena dijagnosti ka valjanost 
instrumenta na temelju manifestnih rezultata na 
svim  esticama navedenog upitnika. Uzimaju!i 
u obzir ostale mjerne zna ajke Upitnika, može se 
zaklju iti da su metrijske zna ajke vrlo dobre, te 
se ovaj upitnik može koristiti kao instrument za 
procjenu zadovoljstva korisnika uslugom osobnog 
asistenta.
Procjena ukupnog zadovoljstva korisnika 
osobnim asistentom
Za testiranje postavljene hipoteze istraživanja
H:  korisnici usluga osobnog asistenta, uklju eni 
u Pilot projekt osobnog asistenta, zadovoljni 
su dobivenim uslugama
potrebno je bilo izra unati osnovne statisti -
ke pokazatelje ukupnog zadovoljstva korisnika 
uslugom osobnog asistenta. U Tablici 8 prikazani 
su osnovni statisti ki parametri s testom normal-
nosti distribucija za ukupan rezultat zadovoljstva 
uslugom osobnog asistenta (SUM6-27). Isto tako, 
prikazani su osnovni statisti ki parametri varija-
ble GODINE (dob korisnika osobnog asistenta) i 
BRMJES (Koliko ste dugo korisnik osobnog asi-
stenta?).
Test normalnosti distribucije za sumarnu vari-
jablu zadovoljstva uslugom osobnog asistenta uka-
zuje da je prisutna normalna raspodjela rezultata 
(MAXD=0.044). Rezultati su šifrirani tako da viši 
rezultat odražava povoljniji rezultat, a kako je ari-
tmeti ka sredina rezultata relativno visoka (69,24) 
mogu!e je utvrditi da su korisnici usluga osobnog 
asistenta prosje no zadovoljni dobivenim uslugama 
te time i prihvatiti postavljenu hipotezu.
Prosje na starost korisnika osobnog asistenta 
iznosila je 48,34 godine, a prosje an broj mjeseci 
korištenja osobnog asistenta bio je 21. Najmla"i 
korisnici osobnog asistenta bili su stari 21 a naj-
stariji 71 godinu. Varijabla GODINE normalno je 
distribuirana, a varijabla BRMJES nije. Najkra!e 
korištenje osobnog asistenta bilo je 7 mjeseci a 
najdulje 36 mjeseci.
ZAKLJU#AK
Invalidnost nije obilježje osobe ve! niz  ini-
telja od kojih mnoge stvara društveno okruženje. 
Radi toga je potrebno aktivno društveno djelova-
nje, kako bi došlo do promjena koje bi omogu!ile 
puno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim 
aspektima društva. Isto uklju uje i pružanje jedna-
kih prilika svim pojedincima, pove!anje sudjelo-
vanja osoba s invaliditetom u društvenom životu, 
identificiranje mogu!ih aktivnosti društva u cilju 
pove!anja samostalnosti i mogu!nosti izbora poje-
dinaca, podizanje razine životnih uvjeta i kvalitete 
života, te podizanje svijesti i poticanje promjena u 
društvenom ponašanju.
Potrebe osoba s invaliditetom postale su sve 
više interes stru ne i politi ke javnosti Republike 
Hrvatske. Time se uspješno pomi u granice u pro-
micanju kvalitetnog, ravnopravnog života osoba 
s invaliditetom. Ministarstvo obitelji, branitelja i 
me"ugeneracijske solidarnosti pokretanjem Pilot 
– projekta osobnog asistenta omogu!ava zadovolja-
vanje potreba osoba s najtežom vrstom i stupnjem 
invaliditeta u svrhu što neovisnijeg i kvalitetnijeg 
življenja. Osobni asistent njihova je „produžena 
ruka“, pomaže osobama s invaliditetom obavi-
ti poslove koje zbog prirode ošte!enja ne mogu 
obaviti same. 
Ono što je tako"er veoma važno, a vidljivo je iz 
rezultata ovoga rada i  ime je prihva!ena postav-
ljena hipoteza ovog istraživanja,  injenica je da su 
osobe s invaliditetom, korisnici usluga osobnog 
asistenta, visoko zadovoljni njihovim uslugama. 
Utvr"ena je kvalitetna i uspješna suradnja izme-
"u korisnika i osobnog asistenta, relativno visoka 
uklju enost korisnika osobne asistencije u život 
zajednice te kvalitetniji odnosi unutar obitelji, 
ali i slabija samostalnost osoba s invaliditetom i 
Tablica 8. Osnovni statisti ki parametri s testom normalnosti distribucija 





Minimalni Maksimalni Max D Test NORM
SUM 6-27 69,2 5,30 52,00 80,00 0,044 0,202 DA
GODINE 48,3 11,24 21,00 71,00 0,072 0,202 DA
BRMJES 21,0 11,03 7,00 36,00 0,235 0,202 NE
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odnos s drugim ljudima, visoko osobno zadovolj-
stvo korisnika, prihva!anje vlastitih mogu!nosti 
i potreba, ali bez nekih zna ajnijih prijedloga za 
poboljšanje, visoko percipirana važnost podrške 
osobnog asistenta, ako je potrebno i kroz participi-
ranje korisnika u financiranju rada osobnog asisten-
ta te visoka kvaliteta informiranja i razumijevanja 
specifi nih potreba osoba s invaliditetom od strane 
osobnih asistenata s ciljem uravnoteženog i sugla-
snog odnosa korisnika i osobnog asistenta. Osvrt na 
rezultate ovog rada potvr"uje kako osobna asisten-
cija omogu!ava zadovoljenje specifi nih potreba 
korisnika usluge osobnog asistenta, kao i pristup 
korisnika razli itim aspektima svakodnevnog živo-
ta u kojima sudjeluju osobe bez invaliditeta.
Osim toga, vrlo dobre metrijske zna ajke kori-
štenog mjernog instrumenta, pozitivan su poticaj za 
njegovu daljnju uporabu s ciljem uvida u rezultate 
primjene osobne asistencije i u budu!nosti.
I ovim je radom dokazano da je osobna asisten-
cija potrebna, ali i da je u nas kvalitetno provedena 
i kao takva, trebala bi postati jedna od uobi aje-
nih usluga koje sustav socijalne skrbi u Republici 
Hrvatskoj nudi osobama s invaliditetom i prerasti 
razinu projekta, a posebice pilot-projekta.
S tim u vezi mogu!e je naglasiti nužnost dono-
šenja zakona o osobnom asistentu koji bi sustavno 
trebao riješiti pitanje pomo!i i potpore osobama s 
invaliditetom. I rezultati ovog rada upravo ukazu-
ju na pozitivne implikacije osobne asistencije na 
pove!anje kvalitete života osoba s invaliditetom.
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PERSONS WITH DISABILITIES SATISFACTION WITH THE 
PERSONAL ASSISTANT SERVICES 
Abstract: Personal assistance has become an important part of life of people with the most severe degree of disability in those 
activities that a person alone performed no sensory, physical or intellectual impairment.
The aim of this study was to examine the experiences of individual users of personal assistance and to establish the metric 
characteristics of questionnaires to assess satisfaction with the service user personal assistant, designed for the purpose of this work.
The need for testing customer satisfaction is designed instrument titled “Questionnaire assessment of customer satisfaction 
service personal assistant.”
Testing was conducted on a sample of 65 respondents, the person with the most severe degree of disability, the users of personal 
assistance, via telephone interview.
In this study participated members Multiple sclerosis society of the Zagreb County Multiple Sclerosis Society of the City of 
Zagreb, “Bubamara” Association of Persons with Disabilities Vinkovci, Association of Blind Zagreb, Dystrophy Association, 
people with disabilities and children’s cerebral palsy and other physical disabled Slavonski Brod, Multiple Sclerosis Society of 
Brodsko-Posavska County, Association of Disabled Samobor and Sveta Nedelja, Association Croatian Society of multiple sclerosis.
Metric characteristics of the questionnaire tested the program Rtt7, and to determine the level of customer satisfaction was 
used factor analysis.
The obtained data show that people with disability evaluate personal assistant service to most satisfactory and variables 
obtained similar results. 
Keywords: people with disabilities, personal assistant, assessment of satisfaction
